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Abstrak 
 
Penulis ingin mengemas event promosi untuk penggalangan dana orangutan “Can They 
be Alive?” menjadi lebih menarik, artistik, dan tepat pada sasaran yang  ingin di 
komunikasikan. Melalui wawancara langsung dengan narasumber yang turut terlibat 
dalam pelepasan dan rehabilitasi di Borneo Orangutan Survival Foundation. tugas akhir 
ini  menjadikan salah satu event penggalangan dana untuk orangutan yang berbeda 
namun tetap meningkatkan awareness kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap 
kelestarian satwa yang terbilang langka ini. Para pengusaha yang membuka lahan 
dengan menebang hutan untuk membuka lahan perkebunan baru setidaknya turut 
memberikan tanggung jawab atas apa yang telah mereka rusak.  
Menurunnya jumlah populasi orangutan dari tahun ketahun sebaiknya membuat kita 
lebih bertanggung jawab untuk melestarikannya salah satu caranya dengan memberikan 
kembali apa yang sudah kita ambil dari mereka. 
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Abstract  
 
The authors would like to package a fundraising event for the promotion of orangutan 
“They be Alive?” Become more attractive, artistic, and right on target to be 
communicated. Through direct interviews with informants who are involved in the 
release and rehabilitation of the Borneo Orangutan Survival Foundation. This thesis 
makes a fundraising event for the orangutans differently but still increase the awareness 
to the community to be more concerned about the preservation of these animals are 
relatively rare. The businessmen who clear land by cutting down forests at least poised 
to give the responsibility for what they have damaged.  
Decreasing orangutan population from year to year should make us more responsible to 
preserve one of the ways to give back what we take from them. 
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